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ABSTRAK 
ABSTRAK 
Sekolah merupakan pusat pendidikan masyarakat, sehingga perlu 
menyesuaikan diri terhadap kepentingan dan kemajuan masyarakat. Sekolah harus 
terus meningkatkan mutu pendidikan dan proses pembelajaran untuk 
menghasilkan lulusan kritis yang bermutu, yang mampu berkontribusi kepada 
peningkatan daya saing bangsa. Pembelajaran adalah proses untuk membantu 
peserta didik agar dapat belajar dengan baik, proses pembeiajaran yang baik akan 
menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Sistem informasi operasional 
merupakan salah satu fungsi dari sistem informasi manajemen yang dapat 
dimanfaatkan oleh sekolah dalam usahanya untuk meningkatkan mutu pendidikan 
dan proses pembelajaran. Adanya sistem informasi ini dapat dianalogikan sebagai 
suatu alat kendali kualitas yang menggunakan sistem umpan balik (feedback), 
dimana saat teIjadi gangguan pada proses pembelajaran yang diindikasikan 
dengan output yang tidak sesuai standar yang ditetapkan, guru maupun tim 
manajemen sekolah yang lain dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan 
untuk mengatasi gangguan tersebut supaya output akhir dari proses pembelajaran 
sesuai dengan standar yang diharapkan. 
SMPK Santa Maria II Malang merupakan salah satu sekolah menengah 
pertama swasta favorit di Malang. Sekolah ini cukup banyak memiliki prestasi di 
bidang akademik maupun non akademik. Saat ini sekolah ini sedang dalam proses 
mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008, dengan memperoleh sertifikasi ini, 
sekolah berharap customer akan semakin percaya terhadap kualitas lulusan yang 
dihasilkan. Dalam konteks pendidikan, proses pendidikan dikatakan bermutu 
tinggi apabila pengkoordinasian input secara harmonis mampu menciptakan 
situasi pembelajaran yang menyenangkan (enjoyable learning), mampu 
mendorong motivasi dan minat belajar, dan mampu memberdayakan siswa yang 
diukur melalui evaluasi hasil belajar. Pembahasan mengenai pengukuran terhadap 
kualitas tidak akan terlepas dari aspek kuantitatif yang melekat padanya, yakni 
biaya kualitas (cost of quality). Biaya kualitas merupakan indikator keberhasilan 
program perbaikan kualitas. 
Penggunaan sistem informasi operasional dapat mengoptimalkan proses 
pembelajaran melalui respon yang lebih cepat dari pihak-pihak manajemen 
sekolah terhadap perubahan-perubahan pada diri siswa baik dari nilai akademik 
maupun perilaku siswa yang sekiranya akan dapat mempengaruhi prestasi siswa. 
Sistem informasi operasional diharapkan akan lebih memudahkan pengguna 
dalam melakukan analisa terhadap perubahan-perubahan dalam diri siswa. 
Pengendalian mutu harus dimulai dari masing-masing proses yang terdapat dalam 
sekolah. Dengan adanya sistem pengendalian mutu yang baik dan didukung oleh 
koordinasi antar proses, setiap ketidaksesuaian yang terjadi dapat segera dikenali, 
diperbaiki dan dicegah agar tidak berulang kembali. 
Kata kunci : sistem informasi operasional, biaya kualitas, mutu pendidikan, 
kualitas proses pembelajaran. 
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ABSTRACT 
School is center of people education, hence need to adapt with the people 
importance and improvement. School has to improve the education and learning 
process quality to conduce critical alumna who can contribute to nation 
competitiveness enhancement. Learning process is a process that is design to 
assist pupil learn properly, hence ideal learning process will generate certain 
quality of education. Operational information system is one type of management 
information system which can be used by school in its effort to improve education 
and learning process quality. This infonnation system can be assumed as a quality 
control system which utilize feedback control configuration. The objective is to 
keep the controlled variables (output of the learning process) at desired levels (set 
point). When the disturbances occur in the process, teacher or other school 
management teamwork can take the necessary action to overcome the disturbance 
and the output of the learning process can fulfill the expected standard. 
SMPK Santa Maria II Malang is one of the favorite private schools in 
Malang. This school has a lot of achievement in academic and non academic area. 
At this moment, the school management is in the process to obtain ISO 9001 :2008 
certifications. With having this certification, the school management expects that 
the customer will be more convinced to the alumna quality from this school. In 
education context, the high quality learning process can be achieved if the 
coordination of the input can create eJ1joyable learning which can encourage pupil 
learning motivation and interest, and able to improve pupil potency which 
measured through output of the learning process evaluation. Discussion of the 
measuring quality would not be separate from the quantitative aspect which attach 
to it, that is cost of quality. Cost of quality is the indicator of the succeed quality 
improvement program. 
Operational information system utilization can optimize learning process 
through fast response of the school management to the change in pupil, whether in 
academic report or in pupil behavior that can affect the pupil performance. 
Operational information system is expected to facilitate the user in analyzing the 
pupil transformation. Quality control has to be started from each process in the 
school. Good quality control and process coordination support will indentify 
every discrepancy straightaway, hence can be amend and prevented from happen 
agam. 
Key words: operational information system, cost of quality, education quality, 
learning process quality. 
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